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  “Los efectos de la rentabilidad en la toma de decisiones” nos indica cómo es que este factor 
a lo largo del tiempo ha sido de vital importancia para la toma de decisiones, llegando a ser 
considerado el indicador más importante para los inversionistas de todas partes del mundo. 
En la actualidad toda organización analiza la rentabilidad mediante la aplicación de métodos 
y técnicas de análisis desarrolladas en software o las más tradicionales como son las ratios 
mediante los cuales la alta dirección define sus decisiones. La presente investigación utiliza 
publicaciones y libros especializados en el tema tomados de distintas bases de datos como 
son ebscohost, google schoolar y scopus, entre los años 2010 y 2018 seleccionados 
principalmente de distintos países de América Latina, debido al idioma en común de estos 
países y a las características similares que existen entre estas economías, sin embargo, a 
pesar de estas similitudes también se podrán apreciar diferencias bien marcadas. En tal 
sentido los objetivos de esta investigación son tener un concepto actual sobre los efectos de 
la rentabilidad en la toma de decisiones, así como de definir los siguientes aspectos. a) 
Definición de rentabilidad b) enfoques sobre la rentabilidad. c) factores internos y externos 
de la empresa que afectan la rentabilidad d) toma de decisiones y e) inversión.    
 
 
PALABRAS CLAVES:   Rentabilidad, factores que influyen en la rentabilidad          

































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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